











     
格正叶堂(叶怀庭)纳书楹临川四梦内牡丹亭曲谱之错谬 [简体字版](上) 























































发出 Mi 音，六字调则发出的是 Sol 音，因此实际上，原本以为基腔都是 Re 




























































































里的『妆』字基腔应在 Mi，叶堂擅改 Sol；『几明窗』之基腔应在 Re，叶堂擅






















































第二个『陪她』之配腔，依正格应当配如 Sol 及 La，而非 Ni 和 Sol，遏云
阁、霓裳文艺、与众袭其误，今为正之． 





























































































































































































































































































































































































































































































『仄平平仄． 平平平仄平平．平平仄仄． 平平平仄， 仄平仄仄．』， 
以基腔谱所需之平声谱如下： 










『丨 33 丨．   222 丨 66．     33 丨丨．  222 丨，   丨 3 丨












































































『平平仄仄． 平仄平平仄． 仄仄平平仄仄． 平平仄， 仄平平．』， 
以基腔谱所需之平声谱如下： 
『平平丨丨． 平丨平平丨． 丨丨平平丨丨． 平平丨， 丨平平．』． (丨
在平声谱里表示仄声字)  
基腔谱为： 
『5 5 丨丨． 1 丨 11 丨． 丨丨 55 丨丨． 11 丨， 丨 216．』．（16 表示此





配腔成了：『5 5553． 111116． 555555． 111， 2216．』，也就是说，这
只【霜天晓角】曲牌的声腔呈现了这只曲牌的 本始的声格．换句话说，除了
在每句的尾字或为了收腔，而从基本腔收往末音之外，这只【霜天晓角】曲牌


























『22253．丨丨 22 丨． 2222 丨 33．2 丨， 2216』．换句话说，除了在每句的
尾字或为了收腔，而从基本腔收往末音之外，这只曲牌听来第一句唱的是 2，



































































基腔应为 Sol，叶堂配成了 La，误）、『微度』（微字基腔应为低音的 Sol，
叶堂当成了 Do，误）、『画』（叶堂把去声字误配成阴平声腔了）、『收泼』
（泼字叶堂误把阴入声字当成阳入声字配腔了）、『微雨沾裾』（沾字叶堂把









































声，配在 Mi Sol ，而氏字阳去声，起腔可稍低，可自阴平声位上行再下
行．今叶堂把南安两字基腔移低完全四度，等于把原曲牌【大迓鼓】在此二字
起转为集曲变换到某一只其基腔为 Re 的四字句的同笛色曲牌去了，因移在
Re，所以阳平叶堂配在低大二度的 Do，安字则配在基腔 Re 上，人字配在 Do 
Re）、『女书』（书字基腔为 Sol，叶堂移上至 La，等于自此字起，原曲牌再
转入某曲牌某句去了）；【尾声】合格的只有『显』『记的这』『着甚么耀
武』『早』几字，其他全不合【尾声】应有声情，系叶堂自创曲，今胥正之．
  
46、《牡丹亭》第四十六出:折寇〔见下篇〕 
  
47、《牡丹亭》第四十七出:围释〔见下篇〕 
  
48、《牡丹亭》第四十八出:遇母〔见下篇〕 
  
49、《牡丹亭》第四十九出:淮泊〔见下篇〕 
  
50、《牡丹亭》第五十出:闹宴〔见下篇〕 
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51、《牡丹亭》第五十一出:榜下 
 
本谱之配腔系依九宫大成南北词宫谱之配腔声腔格范校正叶堂的四梦曲谱，其
不合九宫大成所订昆曲格范处为之校改．本谱内校订格正叶堂之配腔，其大
者，【北点绛唇】里的『壮』；第一只【驻云飞】里的『海』『那』『看』
『咱』．第二只的【驻云飞】里的『已』． 
 
52、《牡丹亭》第五十二出:索元 
  
叶堂于其牡丹亭全谱里，本出只有点板，而并无配腔，以本出在戏场上各曲牌
都是不以笛和的干唱，今为之补足配腔以成全璧． 
  
53、《牡丹亭》第五十三出:硬拷 
 
本谱之配腔系采自清皇室乾隆时期九宫大成南北词宫谱内所收入的《硬拷》全
谱，其曲词完全依九宫大成所据者；而所采用于本折内的剧本及说白等，系以
清乾隆年间出版的《 白裘》为准（《 白裘》的尾声采用的是另改写的尾
声，今依九宫大成仍用汤显的尾声原文，而九宫大成云汤若士之原本，悞作北
煞尾，依蕉帕记之双煞，仍存本文四句，今依之），以完整体现乾隆盛世当时
的昆曲正声演唱及演出的完整面貎．另剧本内首只的引子【南糖多令】（只有
首二句），九宫大成未收入，今依九宫大成所订下之昆曲谱曲声腔格律定格予
以恢复昆曲正声． 
 
54、《牡丹亭》第五十四出:闻喜〔见下篇〕 
  
55、《牡丹亭》第五十五出:圆驾〔见下篇〕 
  
  
  
 
